King David Hotel (Shabbat Menu) by Dan Hotels, Israel

Ltcha dodi Hkrat kala 
tikrat kata, 
1'nai Sha,bbat neka,bla. 
Shappat shalom,shapJ,at sha1om1 
Shapj,at 5halom um'vorach. 
Mf£9{V. 
(jefilte ![is/i wit/i 1forseradis/i 
or 
Cfioppetf Cfiic/(gn Liver & T-gg Sa1at£ 
or 
Cliifld Sweet Mefon Jifld witli 
'Tropica£ !fruit * 
Cream of Leek. Soup 
or 
Consomme "tj(jng 'lJavut' 
* Spring C/iic/(gn Jifld witli 
!}(ice and Pine Xf,nufs 
or fJ3est Sfwulifer of o/ea£ 
witli Mus/iroom Sauce 
or 
Crisp!J f})ucRfjng witli 
!R.psemar!J Sauce 
or 
"Pot-au-![eu" wit/i fJJoifet£ fJJeef, 
Cfiic/(gn and 0~ rrbngue 
* !fondant Potatoes 
fJ3ouquet of o/egetabfes 
* Sefectecf Safatfs from tfie (jankns 
of 1srae{ wit/i Pecan 'lJressing 
* Jllppfe Strutk{ wit/i o/aniffa Sauce 
or 
Poaclietf Pears in Wine 
wit/i Caramel Sauce 
or 
Parfait Croquant 
wit/i Cfiocofate Sauce 
* Coffee or fJ'ea 
We offer a wUfe 'IJal'Uty of JiM wittLS. Pkase consult your 
waiter for our ~ ll.St. 
Priu: IJ{_is 166.00 per person, incftuling UJ4.. T 
'Tourist grusts PtltJin!J tkir fwtel6iff in foreign currency 
are ~mpt from 'li.J4.. 'I . 
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